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PALMA.—FEBRER DE 190S 
I . R e s s e n y a d e la J u n t a G e n e r a l d e la S o c i e t a t A r -
q u e o l ò g i c a L u l i a n a c e l e b r a d a d i e 19 d e Janer d e 1 9 0 5 , 
p e r D. P. A. Saiixo. 
I I . C a t i l e d i d e l e s o b r e s q u ' b a n e n t r a t a la B i -
b l i o t e c a d ' a q u e s t a S o c i e t a t d u r a n t l ' a n y 1 9 0 4 , per 
D. P. A. Sattxo. 
I I I . N o t i c i a r i o f o r m a d o por D . J o s é B a r b e r i , P b r o . , 
( c o n t i n u a c i ó n ) , p u b l i c a d o por D.J, L. Garau. 
I V . N o t e s y d o c u m e n t s p e r u n a l l i s t a d ' a r t i s t e s 
m a l l o r q u i n s d e l s s i g l e s X I V y X V , ( c o n t i n u a c i ó ) , p e r 
D, E. Aguiló. 
V. I n v e n t a r i d e la h e r e t a t d e n B e r e n g u e r V i d a 
( 1 3 8 8 ) , ( c o n t i n u a c i ó ) , per D. M. Obrador. 
R E S S E N Y A 
BE L i JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIAIA 
celebrada die zç de Janer de 1905 
£b la sens i l lés y modest ia de s e m -
pre, t engué l loch e n g u a n y , die 
2 9 del darrer m e s de Janer, la 
festa rell igiosa q u e la nostra Societat 
Arqueològ ica dedica a honra del seu 
Sant Patró [' I l · luminat Doctor y Mártir 
R a m o n Lull . Per n o haverse innovat res 
en ella respecte de lo que s' ha fet en els 
altres anys , n o 'n d o n a r e m ara extensa 
descripció: bastará manifestar q u e ' 1 Vi-
cari General Mossèn Antoni M. 1 Alco-
ver, Pre . , va dir l ' a c u s t u m a d a Missa da -
vant el sepulcre del Venerable Mestre, 
després de la q u a l . s e cantà el T e - D e u m 
pel ciero adscrit a 1' Iglesia de Sant Fren-
a n ) XXI.—Tom Xl.—Núm. 299. 
cesch . A c a b à la piadosa funció ab el 
reso, en la capella del Col · legi de la Sa-
piencia , d' un responso en sufragi de l s 
consoc i s q u ' h a n passat d 'aques ta a m i -
llor v ida. 
Baix la Pres idencia de D. Juan Gual , 
Rector del referit es tabl iment , se c o m e n -
sá ensegu ida la Junta General r eg lamen-
taria de 1' Arqueo lóg ica , en la q u e el 
Tesorer D. Joseph Planes exposà el movi -
m e n t de Caxa , essent la següent 1' essèn-
cia de les entrades y exides hagudes d u -
rant 1* any anterior: 
P t e s , C t s , _ 
Ecsistencia en i . « de Janer de 




Queda en d iners . 
S u m e n els crèdits a cobrar 
1 2 9 1 ' 3 0 
1 4 9 6 ' 0 0 
2 7 8 7 * 3 0 
1 8 8 8 * 7 8 
8 9 8 - 5 2 
8 1 ' 0 0 
Manifestà a d e m e s el Sr . Tesorer , q u e 
si s' ha notat a u m e n t en les despeses es 
perqué en el trascurs de 1 ' a n y han sor-
tits, y per tant se son pagats , n ú m e r o s 
del B o l l e t í corresponents a 1 9 0 3 y 1 9 0 4 , 
pel desavans q u e d u y e m en sa publ i -
cac ió . 
Après de l legida la llista de d o n a t i u s 
per la Llibreria de la Societat , feu us de 
la paraula el Pres ident efectiu D . Esta-
nis lau de K. A g u i l ó , I lamentant mo l t de 
veres la renunc ia q u e per notoria falta 
de salut presentà m e s o s enrera nostre 
• 8 
la p a r t escr i ta , per lo q u e se d e s p r è n del 
r e s u m de les m a t è r i e s q u e s e r á n ob jec te 
de l s cap i to l s n o r e d a c t a t s e n c a r a y p e r 
la no ta d e fonts c o n s u l t a d e s , h a p o g u t 
j u d i c a r la J u n t a de G o v e r n , del v a l o r 
real y pos i t iu del t r eba l l ; per a x ó p r o p o s à 
el S r . A g u i l ó , y fonch a c o r d a t , a d j u d i c a r 
a l ' a u t o r el p r e m i , s e m p r e q u e se c o m -
p r o m e t a a n o r e b r e la c a n t i t a t e s t i p u l a d a 
a n t e s d ' h a v e r t e r m i n a t lo q u e m a n c a , lo 
q u a l h a d e t e n i r llest d i c 3 d e Ju l io l 
p r o c s i m , festa de l Doc to r A r c a n g é l i c h 
R a m o n L u l l . 
Al final d e d i c à el S r . A g u i l ó a l g u n e s 
frases a la m e m o r i a de l s dos Socis m o r t s 
en el p r e c e d e n t a n v , q u e son , el Profes-
sor de l' Escola de Belles A r t s D. J o s e p h 
Par ie t t i y R igo , y l ' a p r o f i t a t jove D. J o -
s e p h P a s c u a l v Pu jo l , q u e segu ía les afi-
c ión s a r q u e o l ò g i q u e s de son i n o l v i d a b l e 
p a r e D. E u s e b i . 
Desp ré s se p roced í a l ' o b e r t u r a del 
s o b r e q u e c o n t e n i a el n o m de la p e r s o n a 
q u ' ha o b t e n g u t el p r e m i en el n o s t r e 
C o n c u r s , y r e su l t à ésser l ' ex imi lul is ta E n 
Mateu O b r a d o r y B e n n a s s a r , lo q u e fonch 
acu l l i t a b g r a n s y e s p o n t á n e o s a p l a u d i -
m e n t s de to t s els: r e u n i t s . 
La c u r t e d a t de t e m p s p e r m e t é sols al 
V icc -P re s iden t D. A n t o n i M . 1 A l c o v e r , 
P r e . , p a r l a r p e q u e s p a r a u l e s d e l ' o b r a 
del D icc iona r i de la L l e n g u a C a t a l a n a . 
S e g o n s a s e g u r a , el n o m b r e de co l · l abo -
r a d o r s h a a u n u n t a t d ' un a n y a n - a q u e s -
ta p a r t p r o p de d o c e n t s , y a les 2 2 9 7 9 2 
cèdu l e s o m p l i d c í d e s d e O c t u b r e d e 1 9 0 2 
fins a A b r i l de 1 9 ^ 4 hi h a q u e a f a g i r n e 
I O I S O I , a x ó s e n í c o n t a r les de l s q u e n o 
m é s n* h m r e d a c t a d e s a l g u n s c e n t e n a r s . 
El S r . O b r a d o r a g r a h í m o l t í s s i m les p r o -
ves d' afecte q u e li h a n d o n a d e s els s eus 
c o m p a n y s , y d i g u é q u e en a v a n t p e n -
sa d e d i c a r tota sa ac t iv i t a t a l* e n a l t i -
m e n t de! n o m de R a m o n Lul l y la d i v u l -
gac ió d e sos a d m i r a b l e s e s c r i t s . 
A p r e c h s d e la P re s idenc i a el refer i t 
S r . O b r a d o r llegí ei P r ò l e c h de 1' o b r a 
p r e m i a d a , en el q u a l m a n e t j a c o m el 
p r i m e r n o s t r e b e n v o l g u t i d i o m a y d e -
e s t i m a d i s s i m c o m p a n y D . B a r t o m e u F e -
r r à , del c á r r e c h d e D i r ec to r del M u s e u , 
q u ' h a d e s e m p e n y a t p e r e s p a y de v in t y 
q u a t r e a n y s a b ze l , a m o r y c o n s t a n c i a 
g r a n d i s s i m s , de l s q u a l s n ' h i h a p o c h s 
e c s e m p l e s . Res i s t ida to t lo poss ib l e pe r 
la J u n t a de G o v e r n la s u s d i t a r e n u n c i a , 
a la fi n o l i q u e d à m é s r e m e y q u e acep-
t a r l a pe r forsa , e l eg in t pe r s u s t i t u i r l o 
l ' e r u d i t consoc i D . J o s e p h M . a T o u s y 
M a r o t o ; y s o m e s e s a I' a p r o v a c i ó def in i -
t iva d e 1' I l · l u s t . ! , i m y R e v . s s i n ' S r . Bisbe , 
a la a u c t o r i t a t del q u a l e spec t a , ax i la 
r e n u n c i a del S r . F e r r à c o m la n o m i n a -
c ió del S r . T o u s , l ' o b t i n g u e r e n en la 
f o r m a m é s c o m p l e t a y en t e r m e s a l t a -
m e n t sa t i s fac tor i s t a n t pe r un y a l t r e in-
t e r e s s a t s c o m p e r l a J u n t a d ' a h o n t e r a 
p i r t i d a l ' i n i c i a t i v a . 
El S r . T o u s r eg rac i a la d e s i g n a c i ó q u e 
s ' ha feta d e sa p e r s o n a , v e x p r e s s à q u e , 
e n c a r a q u e n o posseesca s o b r e a q u e s t 
r a m c o n e x e m e n t s fondos y e spec ia l s , sa 
v o l u n t a t es ben g r a n y a b e l l a p r o c u r a r á 
s u p l i r l o s . 
El S r . F e r r à man i f e s t à q u e s' ofer ia 
s i n c e r a m e n t a a y d a r en lo poss ib le a Don 
J o s e p h T o u s , p a r e n t v a m i c h seu m o l t 
s i n g u l a r , y q u e h a u r i a p roce i t de la m a -
t e ixa m a n e r a q u a l s e v o l a l t r e fos estat son 
s u c e s s o r en la Di recc ió del M u s e u . 
P e r a c l a m a c i ó c o n c e d i r e n els c o n c u -
r r e n t s u n vot d e g r à c i e s al S r . F e r r à , v 
a i n d i c a c i o n s d e D. J a u m e G a r a u se re-
s o l g u é q u e s egu í s en a q u e l l c á r r e c h c o m 
H o n o r a r i . 
C o n t i n u a n t son d i s c u r s el P r e s i d e n t , 
t r a c t à del C o n c u r s q u e o b r i la Soc ie ta t 
A r q u e o l ò g i c a en 2 4 d e J u n y de 1 9 0 3 , p e r 
p r e m i a r u n a V i d a p o p u l a r de R a m o n 
L u l l , e s sen t p r o r o g a t p o s t e r i o r m e n t el 
p ías del C e r t a m e n fins a 3 1 de D e s e m -
b r e ú l t i m , p e r n o h a v e r r e u n i t s m è r i t s 
b a s t a n t s les d u e s Biograf ies p r e s e n t a d e s 
en l ' a n y 1 9 0 3 . P o c h a b a n s de q u e finís 
el d a r r e r t e r m i n i , d i g u é , s' ha r e b u t un 
p l e c h a b el l e m a d e Tauc son conegut e 
amat.-Cant de T^amon; v si be n o es tá 
del tot a c a b a d a l ' o b r a , pel P r ò l e c h , p e r 
mostra un profunt y formal estudi de 
les Biografies de l ' i n s i g n e polígraf m a -
l lorquí , de que se té not ic ia . 
Nosaltres e n v i a m al Sr. Obrador , ja 
q u e no la m é s ben expressada, la m é s 
sencera y coral norabona . 
P . A . S A N X O . 
C A T À L E G H 
DE LES OBRES Qu' HAN ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' ACLUESTA SOCIETAT DURANT L'ANY I904 
Cedides per l' Exciti. Ajuntament d1 aquesta ciutat, 
1. Ayuntamiento de Palma. Baleares. Pre-
supuesto Ordinario para el año 1904. Aprobado 
por el Ayuntamiento en 8, 15 y lé de Octubre 
por la Junta Municipal en 16 Noviembre y por 
í l Sr. Gobernador en 14 de Diciembre de 1903. 
—Palma.—José T o u s — 1 9 0 4 . — 7 full. -t- 20 
pág. -1- 19 full.—31 cm. : 4 . 1 m. l l a —Rúst. 
2. Ayuntamiento de Palma — B a l e a r e s . 
Cuenta del Presupuesto municipal del año 1903. 
—^S. t.: Palma de Mallorca.—s. i.).—(s. a.: 
1904} .—(29 full.).—31 cm : 4. ' m." 1—Rúst. 
3. Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en i.° de Enero de 
1904.—[Palma.—Bartolomé Rotger] .—[1904]. 
—(13 full ) .— 31 era. : 4. ' m. 1 1 1—Rúst. 
Tel SCag.Mi Ajuntament de Sóller. 
4 . [ Garau, Pedro],—Notas para el estudio de 
un ferrocarril directo entre Palma y Sóller, cro-
quis del trazado y Presupuesto económico del 
mismo.—Sóller. —«La Sinceridad». — 1904.— 
; J pág. ab t pla.—23 cm. : 4.'—Rúst, 
Pel Sr. 'Director de i Institut General y Técnich 
de 'Balears. 
5. Verdaguer y Callis, Magín,—Memoria 
acerca del estado del Instituto General y Técni-
co de Baleares durante el Curso de 1902 á 1903. 
Leído (sic) en la Apertura del de 1903 á 1904 por 
D —Palma de Mallorca.—Francisco Soler 
Prats .—1904.—77 pág.—24 cm.: 4 . 1 m. 1 1"— 
Rúst. 
19 
Tel Sr. fice-Consul de Bélgica en Palma. 
6. Exposición Universal é Internacional de 
Lieja. 1905. Programa General. Reglamento— 
Clasificación. Traducción libre sin responsabili-
dad para la Sociedad.—Bruselas. —A, Lesigne. 
— 1 9 0 3 . — 2 0 pág.—24 cm. : 4 . ' m. 1 1*—Rúst. 
7. Exposición Universal é Internacional de 
Lieja. 1905. Datos generales. — Bruselas.—A. 
Lesigne. —1903 —1 full. •+• 12 pág. 2 full.— 
24 cm. : 4 . 1 m l u —Rúst . 
8. Exposition Universelle et Internationale 
de Liége en 1905 Classification Genérale.— 
^S. 1.—s. i.—s, a.).— 40 pág. 1 p l a .—23 
cm. : 4. ' — Rúst. 
Per 1' «Institut Commercial de Vincennes». 
9. Institut Commercial de Vincennes. An-
de une Ecole du Commerce, fondee en 1802 par 
M, Defrance Programme del 'Enseigne-
ment,—Colombes.—Bon Marché.—(s. a ) .—38 
pág. + 1 full.—21 cm. : 8.au m.11* —Rúst. 
10. École Commerciale de Vincennes 
Programme de 1' Enseígnement.—Paris. [Paris. 
—Nony et C . i e ]—(s . a.) .—47 pág,—17 cm. : 
8.3" m.11»—Rúst. —Port. orí. 
Ter f «École des arts decoraiifs el industriéis 
de Stockholm». 
11. Communications sur tekniska skolan i 
Stockholm. (École des arts decoratifs et indus-
triéis;. Programmes inclus par V. Adler Direc-
teur de 1' ecole.—Stockholm.—Iduns Kungl. 
HofDoktryckeri. — 1 9 0 0 . — 30 p á g . — 2 1 cm. : 
8,3" m. 1 ' 1—Rúst. 
Per 1' nAteneu Barcelonès». 
12. [Casades y Gramatxes, Pelegrí],—Acta 
de la Sessió pública celebrada en el Ateneo Bar-
celonés el 15 d 'Octubre de 1903.—Barcelona. 
—Tobella & Costa. —1904.—66 pág,—21 cm.: 
3.3u ni . I I j —Rúst. 
Per «La Cru\ Roja». 
13. [Pifia Forteza, Nicolás] —La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros à heridos en 
campaña y auxilios en calamidades y siniestros 
públicos. Comisión Provincial Balear. Memoria 
3 0 
22. Courajod, Louis.—Cours d' Histoire de 
la Sculpture du Moyen Age et de la Renaiisafl-
ce à 1' École nationale du Louvre. Les origines 
de la Renaissance en France au xiv» & au IV* 
siècle. Leçon d' ouverture du 2 février 1887 .— 
Paris. [Besançon.—Paul JacquinJ.—1888.— 48 
pág,—21 c m . : 8 . , u m." 1— Rúst. 
23. Catalogue Officiel des CEuvres d 'Ar t 
exposées dans le Pavillon du Canadá Ex-
position Universelle—Paris 1900.—[Par is .— 
EugèneLemasson],—(s. a.: 1900).—(8 full.).— 
21 cm. : 8.*u m. i u —Rúst . 
24. Lebeurier. — Note sur la cathédrale 
d* Évreux lúe à la Société libre de 1" Eure par 
1' abbé . , . .—Évreux. [Évreux.—Ch. Hérissey]. 
— 1 8 7 6 . — 1 full. 8 pág. -t- 1 lám.—21 cm. : 
gau m . ii»—Rúst. 
25 , Ecoles primaíres du Zemstvo du gou-
vernement de Moscou.—Moscou.—«S. P. Ya-
kovlev»,—1900.—7pág.—2t cm. : &. i a m,11*— 
Rúst. 
26 a 33 . Vuit Guíes de distints punts de 
l' Extranger. 
Pel P. J. ü, d' Oiiveira Gu'maraes. 
34. Oiiveira Guimaráes, J . G. d*.— 
Abbade de Tagilde. Guimaráes e Santa María. 
Historia do culto de Nossa Senhora no concelho 
de Guimaráes.—Porto.—A. J , da Sil*a Teixeira. 
— 1 9 0 4 . — VIII -*• 165 pág. •#• 1 full. 25 lám. 
— 2 2 cm. : 8 .* u m. 1 1*.—Rúst. 
Ter V. Marcel Macias, Prt. 
35. Macias, Marcelo. — Epigrafía romana 
de la ciudad de Astorga precedida de una Rese-
ña histórica de la antigua <¡ Asturica Augusta» y 
seguida de diferentes apéndices é índices com-
pletísimos por el Dr —Orense.—A. Ote-
ro.— 1903. [Al final: 1904J.—196 pág. i full. 
—21 cm.: 8 .* n ra.11*.—Rúst.—Ab grav. intercal. 
Ter D , Ferran de Querol. 
36. Querol y dc Bofarull, Ferian d c — 
Montserrat. Siluetas tarragoninas.—Tarragona. 
—Sugtanes.—1904.—417 pág. i full.—17 
cm.: 8.»u m. 1 1*—Rúst. 
leída en la Junta General ordinaria celebrada 
en 30 de Noviembre de 190} por el Secretario 
General.— Palma de Mallorca.—Amengual y 
Muntaner.—1904.—20 pág.—21 era. ¡ S.»« m.1'» 
—Rúst. 
Ter Mr. E, Contamine de Latour. 
14. Lucas, Charles.—Société céntrale des 
Architectes Ca'ius Mutius architecte ro-
main et les temples de 1' Honneur et de la Ver-
tu i Rome. Deuxième étude antique.—[Paris.— 
J. Clayk].—(s. a.: 1874) .—20 pág.—27 cm. : 
4 . ' m,1 1*—Rúst.—Ab grav. intercal. 
15. Lucas, Charles.—Les temples et égli-
ses circulaires d' Angleterre precede d' un essai 
sur I' histoire de ces monuments ct suivi de quel-
ques églises du Saint-Sepulcre.—Paris, [Arras. 
—A. Planque et Ém. Frechon].—1871 .—VIII + 
44 pág.—24 cm. : 4 1 m."*—Rúst. 
16. Granges de Surgères, M [arquj is de. 
—Les portraits de Charette dessines et gravés. 
Étude d' iconographie contre-révolutionnaire 
Avee le masque du general reproduit pour la 
première fois d' après le moulage fait le jour 
de son exécution.— Paris. [Nantes.— Vincent 
Forest et Émil Gr imaud]—1886.—23 pág, •+• 1 
full.—24 cm.: 4. ' m . l u —Rúst —Ab retr. de Cha-
rette. 
17. [Silvestre, Théophile].— Dutilleux. — 
[París.—A. Quantin].—(s. a.).—t full. -1-12 pág. 
•+• 1 full. •** t facs.—24 cm. : 4 . ' m. 1 1*—Rúst. 
18. Société Impériale technique russe. Pre-
miére école d'imprimerie sous la haute protec-
tion de son Altesse Impériale le Grand-duc Cons-
tantin Constantinovitch.— [Paris.— Lahurej. — 
(s. a.).—5 pág. •*-1 full.—23 cm. : 4.'—Rúst, 
19. Gatard, Alphonse.—Les premiéis ages 
de l 'humanité.—Chateau-Thierry. — <iU Echo 
Répablicain del" Aisne».—1886.—40 pág.—22 
cm. : 8."u m. 1 ' 1—Rúst, 
20 . Gavard, Alphonse.—Étude sur lJ origi-
ne des beaux-arts.—Chateau-Thierry.—«L' Echo 
républicain de 1' A i s n e » . — 1 8 8 5 , - 3 8 pág. + 1 
full.—2i cm. : 8 . l » ra.11*— Rúst. 
2 1 . Porée.—L' Hercule terrassant 1' H v -
dre de Lernc de Puget par M. I' abbé Curé 
dcBournainvílle.—Deuxiéme édition,—Caen.— 
F. Le Blanc-Hardel,—1885.—20 pág.—22 cm. : 
8,»u m.iii—Rúst. 
Ter *D. Ferran Alsina. 
37. Alsina, Ferran.- Novas Científiques.— 
Barcelona. — Henrich y C.* — 1 9 0 4 . — 1 3 8 pág. 
5 full.—21 cm. : 8.»» m. l l a —Tela vermella.— 
Ab grav. intercal. 
Per D, Agusi't M.« Gibert. 
38. [Gibert y Oliver, Agustí Maria]. — 
L'arbrat públich á !a Ciutat de Tarragona, Co-
lecció d' articles publicats 1' any 1901 en un 
setmanari de la localitat per Agustí M. a Gibert y 
Olivé.—Tarragona.—Tipografia Tarragonina.— 
1904 .—30 pág.—22 cm. : Ü."" m.11*—Rúst. 
N' hi ha dos exemplars, 
Ter V Il·lm. y %_evm. Sr. T>. Juan Maura. 
39. Maura y Gelabert, Juan—El Optimis-
mo del Beato Raymundo (sic) Lulio por el 
limo, y Rdmo. Sr. Dr, D Obispo de Ori-
huela.—Barcelona.—Fidel Giró.— 190,5.—VI-t-
Í 2 p á g , — 2 1 cm. : S. 3" m. l b —Rúst . 
Per D. ^íngel ¿4guiló. 
4 0 . Cançoner de les obretes en nostra len-
gua materna mes divulgades durant los segles 
xtv, xv y xvj recullit e ordenat per Marian 
Aguiló y Fuster.—Barcelona.—(s. i.). — [Al fi-
na! : 1873 -900] .—(210 mil.). — 4 '—Ital. —Ab 
grav. intercal.—Lletr. gót. —Edició feta imitant 
les antigues. 
Per T). Bartomeu Maura. 
4 1 . Discursos leídos ante la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando en la recepción 
pública del limo. Señor D. Bartolomé Maura y 
Montaner el dia 9 de Abril de 1899.—Madrid. 
—Viuda é Hijos de M. Tello. — 1 8 9 9 . — 3 2 pág. 
— 2 7 cm.: 4. ' m. , ü —Rúst 
Cunte: 
Discurso del limo. Señor D. Bartolomé 
Maura y Montaner. Sobre la conveniencia del 
renacimiento en España del grabado calcográ-
fico, llamado también de talla dulce. 
Contestación del Excrao. é limo. Señor 
D. Ángel Avilés y Merino. 
N' hi ha dos exemplars. 
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Per D. A. Garcia Rm>er. 
42. García Rover, A.—Enginys Literaris 
en vers y prosa ab pròlech per D. Bernat 
Baile, Pvre.—Palma— J. Mir. — 1 9 0 4 . — XII 
101 pág. 1 full.—15 cm.: 1 6 . m . " J — R ú s t . 
Ter 'D. Jordi Vaquer. 
4 3 . Vaquer, Jorge.— Mallorca. Episodios 
Regionales por Esteban Juan ó las Gemia-
nías. (Años 1521 á 1523). — P a l m a de Mallorca. 
—Amengua! y Muntaner.—1903.—19 cm.: 8 . a " 
m. l u —Rebuts durant l 'any els quaderns t à 5. 
Per T). Miquel 'Duran. 
44. Es Ca d' Inca, Segona época. 
Pel Sr. Director de «FA Fehniigense». 
45 . El Felanigense. Almanaque para 1905. 
—Felanitx.—B. Reus. — 1 9 0 4 . — 135 pág. —15 
cm.: 16,au m. i u —Rúst .—Ab grav. intercal. 
Per D. Antoni M.'1 Alcover, Pic. 
46 . Alcover, Antoni Mfarija. Aplech de 
Rondaves etc (*).—Rebut durant l 'any el tom IV. 
Ter 'D. Bartomeu Ferrà. 
4 7 . Ordenanzas Municipales para el régi-
men de la villa de Inca. — Inca.—Francisco Mo-
lina. — 1 8 8 5 . - 37 pág. •+- 1 full. - ai cm. : 8.»» 
m."'—Rúst. 
48 . Diversos números so l t s de distintes Re-
vistes, per completar col·leccions. 
Per 7). Juan [\C 11 liar. 
49 . Quinto Congreso Agrícola Catalán ce-
lebrado en Palma de Mallorca los días 31 de 
Mayo y 1, 2 y 3 de Junio de 1902. Reseña 
histórica.—Temas.— Discursos de las Ponen-
cias.—Conclusiones.—Palma de Mallorca.—Es-
cuela-tipográfica Provincial.—1903.—XLI pág. 
•+• 1 full. 99 pág. - j - 1 lám.—27 cm. : 4 . 1 
m. l k —Rúst . 
50. Munar y Bennasar, Juan.—El arbolado 
público bajo el punto de vista higiénico y orna-
mental. Discurso inaugural leído en la Real Aca-
(*) V. Bollbt í , n ú m e r o 303. 
22 
gense.—t88j .—1 full, -»* l í o pág.— t í crjo.^ 
16.a« m. 1 1*.—Rúst.—Port. orí. , ... ,¿ 
* 
• ' T. 
Revistes ab les quals en 1904 havem esta-* 
blert el canvi: 




P. A. Sanxo. 
N O T I C I A R I O 
FORMADO POR D. JOSÉ BÀRBEBI Pbro. 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
A f i o 1 8 1 1 
JUNIO 
Día 2. Pentt'ivsles,—Han llegado pasageros 
de Tarragona, y en toda la semana antecedente 
ascienden al número de 700 . 
6.—Se hizo entierro general de Clérigos 
y Frailes del cadáver del Exmo. Sr. D. Pedro 
Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Cavalle-
ro gran cruz de la Real Orden de Carlos III, 
Capitán general que fué de Cataluña, Grande de 
España, Director general de Ingenieros, Gene-
ral de los Reales Ejércitos de Su Mag. J y uno 
de los mas heroicos campeones que ha tenido la 
España en la guerra contra los franceses. Murió 
en Portugal día 23 de Enero de este año, y fué 
trasladado en el iitio real de Belen con todos 
los honores militares, donde fué embalsamado. 
Desde Cádiz llegó á Mallorca, día 31 como se ha 
dicho. El día 4 de este mes á las seis de la tarde 
se desembarcó, estaba preparada la tropa para 
hacerle los honores militares, y con un coche fué 
traido á su casa por la plaza del Borne. Dia S á 
cosa de las cuatro de la mañana, se tocó de muer-
to en la Catedral con la campana Aloy y demás, 
aunque debía ser sepultado en Santo Domingo. 
El dia fi dicho á cosa de las diez de la mañana se 
ordenó la procesión del modo siguiente. Salió 
por la puerta menor la Cruz Guión de la Santa 
Iglesia, las Cruces de todas las Comunidades, á 
quienes seguían 488 Religiosos de todas las Or-
denes. Vino después la Cruz procesional de dicha 
Santa Iglesia á la cual seguían las parroquias con 
sus cruces, y finalmente el clero de la Catedral, 
haciendo de Pontifical el Obispo de Barcelona 
D. Pablo Sitjar. En la casa del difunto (plaza de 
Jemia de Medicina de Palma el día 3 1 enero de 
1904 por D —Palma de Mallorca.—Hijas 
de Juan Colomar.—1904.—22 p á g — 2 7 cm, : 
4 . ' m . l k —Rúst . 
Per D. 'Beitet Pous. 
51. Certamen Literari organisat amb motiu 
de tes Fires y Festes de l 'any 1903 a la ciutat 
de Mallorca. Publicat per acort del Excm. Ajun-
tament.—Palma,— F. Soler Prats. — 1 9 0 4 . — 
XXXV -1-125 pág. 1 (ull.—25 cm. : 4. ' m." 1 
—Rúst. 
52. Pomar y Fuster, Jaime.—Ensayo his-
tórico sobre el desarrollo de la Instrucción Pú-
blica en Mallorca por (Trabajo de investi-
gación directa en fuentes originales).—Palma 
de Mallorca.—Francisco Soler Prats. — 1 9 0 4 . — 
1 full. - f - 4 1 5 pág.—25 cm. : 4, ' m . l b —Rúst . 
53. [Ballester y Castell, Rafaelj — Rafael 
Ballester. . . . . Bosquejo histórico sobre la Ins-
trucción Pública en Mallorca. Trabajo premiado 
en el Certamen Literario verificado en Palma de 
Mallorca en el mes dc Agosto de 1903 (Impreso 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Pal-
m a ) . — Palma de Mallorca. — Francisco Soler 
Prats. —1904.—61 pág. •+• 1 full.—25 cm. : 4 . ' 
m." 1—Rúst. 
54. Pont y Llodrá, Andreu,—El Descans 
dominical Estudi étich premiat a n-el Cer-
tamen de Fires y Festes de la ciutat de Mallorca 
de 1903. Son autor: Moss — Palma.— 
F, Soler Prats .—1904.—53 pág •+• I full.—25 
cm.: 4 . ' m. l b —Rúst , 
/ V D. Pere Sampol Y Ripoll. 
5J. Estatutos del Circulo Liberal Conserva-
dor.—Palma,—José Tous. — 1 8 9 4 — 1 6 pág.— 
20 cm. : 8,ao m, M i —Rúst. 
56. Sampol y Ripoll, Pedro.—Viajes Rea-
les á la Isla de Mallorca. Notas tomadas á vuela 
pluma, publicadas con motivo de la visita de 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.j á esta 
isla,—Palma.—Felipe Guasp.—1904.—1 Jo pág, 
-f- 1 full.—26 cm.: 4. ' m, l l a —Rúst. 
Per 7). Pere Antoni Sanxo. 
57. Almanaque de El Felanigense para 
i 8 8 } . —(S. 1.: Felanitx), —Tipografía Felani-
lá Paz) se añadió á dicha procesión, primero, los 
Archeros del Regimiento 2.° de Mallorca, seguía 
á caballo el Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma 
y el Mariscal de Campo D Antonio de Gregorio 
los cuales capitaneaban las compañías de grana-
deros del antedicho Regimiento 2 . 0 de Mallorca, 
y los del Regimiento del Excmo. Sr. D. Grego-
rio de la Cuesta capitán general de este reino. 
Seguían cuatro cañones de artillería, tirados por 
sus caballos, venían cuatro caballos enlutados, 
algunos capellanes del ejército y seguía la cruz 
y entierro, como se ha dicho. El ataúd del di-
funto, que era preciosísimo, iba sobre un anda-
mio, rodeado de cintas ó cordones que llevaban 
por ceremonia los jefes de mayor graduación. 
Acompañaban el cadáver catorce antorchas y 
todo el clero y Religiosos traían vela. Dicha 
procesión dio vuelta por el Borne, cuesta de la 
Catedral y entró por la puerta menor llamada 
els Polls. La tropa estaba formada en toda la 
carrera. 
En Santo Domingo se había levantado un 
túmulo (que llegaba hasta la barandilla del Coro) 
cuadrangular y en cada uno de los cuadros esta-
ban sus epitafios y emblemas del modo siguiente: 
A la parte que miraba a! altar mayor, estaba 
el siguiente epitafio: 
D. O. M. 
Petri Caro et Sureda, 
Pro Religione majorum, 
Pro Rege, et communi salute, 
De se, de familia; solado, fortunisque 
liberal i a sacrifici a, 
Coelesti mercede benigné compenses, 
Religiosa Conjux exorat, 
Publica vota servant. 




Dionisia Salas, et Boxados, 
Virili animo olím Patria; concesso, 
Justisque lacrimis nunc exanime recepto, 
Hsec pietatis, charitatisque officia. 
L. S . 
A la paite del Portal dicho dels Tolls, estaba 
pintado el embarco de sus tropas en la Isla de 
Fionia para socorrer á España, con el siguiente 
lema: 
Providenlia Duets, juvanle Britanno, miles ser-
vatus. 
A la parte opuesta estaba pintada la Galicia 
esclava de los Franceses libertada por el Mar-
qués de la Romana con este lema: 
* Tumidus Gallorttm impelas, Vlisea fusus, fngatus-
que arte 
7.—Se celebraron en el mencionado Con-
vento de Santo Domingo otras exequias al 
Marqués de la Romana, con Oración fúnebre 
que dijo D. Manuel Rullan Pbro. cx-capuchino, 
á expensas de algunos apasionados. 
En todas estas funciones hubo un numerosí-
simo concurso.—La Isla ahora abunda de mu-
chísima gente extranjera y parece como una pe-
queña Corte, ó una segunda Cádiz, 
19.—Se han elegido los miembros que han 
de componer la Junta Provincial de Observa-
ción y defensa, y son; D. Bartolomé Rullan, 
Capiscol, D. Juan üinimelis, Paborde, D. Ma-
riano Ciraro), D, Josef Cotoner, D. Pedro Ge-
rónimo Alemán (los tres Regidores), el Doctor 
D. Bartholomé Serra y Bennasar y N . ÍJ/Í<JÍ Espa-
ña Mercader. El General y el Intendente deben 
entrar como miembros. 
20.—Han concurrido con mucha ceremonia, 
música y tropa en la Catedral, donde se ha can-
tado el Te-Deum. 
26.—He estado á visitar á ¡os Monges de 
la Trapa, que poco ha se han establecido en el 
distrito de la villa de Andraitx, en un parage 
muy solitario, frente la Dragonera, todo respira 
pobreza, silencio, penitencia y mortificación. La 
pieza que sirve de Iglesia está dedicada á San 
Josef y se ha puesto Reserva. 
28.—Ha llegado con unos buques de gue-
rra un General inglés, con varios oficiales y 
se esperan más. Igualmente van llegando mu-
chos griegos con cargo de trigo y se ha abara-
tado mucho. 
JULIO 
Día 1,—Ha venido orden de las Cortes para 
que la Lonja se restituya al comercio y la fábrica 
de cañones se traslade á otro parage, pero des-
pués vino orden en contrario. 
3.—Por la mañana vino la fatal noticia de 
haber entrado los franceses en Tarragona, día 
28 del pasado, después de un obstinado sitio; lo 
que ha ocasionado mucha consternación en esta 
Isla. 
4. —Por la mañana se ha avistado un convoy 
de cerca cuarenta velas, parte de los que estaban 
embarcados delante Tarragona esperando el éxi-
»4 
Junio de 1808, sobre que se sigue pleito. Predicó 
quince años continuos las Doctrinas (ó sea ex-
plicación del Evangelio) en la Santa Iglesia, y 
en la m'sma predicó la Cuaresma en el año t8o2-, 
1 Anima ejus requicscat in pace. Amen. 
En la noche del 2> al 26 . Murió á cosa de l.i 
media noche cl Excmo. Sr. D. Gregorio de la 
Cuesta, Capitán general de este reino, bien co-
nocido cu la historia de nuestra revolución por 
su patriotismo, y pericia militar. Se le hizo en-
tierro generalísimo de todas las comunidades el 
27, hizo de Pontifical el Obispo de Urgel Don 
Francisco de la Dueña y Cisneros y cantó la 
Misa en la Santa Iglesia donde estaba el cadáver 
en un túmulo muy elevado y fué enterrado en 
una tumba que se le construyó en la capilla de 
las Almas.—Posteriormente se han conseguido 
los verdaderos títulos de este señor y son: Don 
Gregorio Garcia de la Cuesta, Femandis de Ce-
lis, Capitán general de los Reales Ejércitos y del 
presente Reino de Mallorca, Presidente de la 
Real Audiencia, y de la Junta Suprema, cavalle-
ro gran Cruz de Carlos 111, Regidor perpetuo dc 
la villa de Madrid, socio de mérito dc las Reales 
Sociedades mallorquina y cantábrica, natural del 
lugar de la Larona en la provincia de Sa-itander, 
hijo de D. Francisco Thomas Garcia y de Doña 
Juliana Fernandez de Celis, dc edad de 71 años 




Día 1.—Se empezaron á encender los faro-
les, ó alumbrado, cosa que aun no se había vis-
to en Mallorca. 
10.—Se han empezado á entregar las lámpa-
ras de las iglesias en la Real fundición de Mo-
neda ó por mejor decir al comisionado dc la 
Junta, N. Alcover, para fundirse. Según la decla-
ración del Vicario General Gobernador, ha de 
quedar una en cada altar y tres en el mayor de 
la Catedral. 
Llegó la noticia estos días de que Valencia 
capituló el día 9. 
22.—Se quitó la quarentena por la epidemia 
• ;ie se padecía en las costas dc España. 
23.—Llegó con otros pocos pasageros, el 
obispo de Teruel D. Blas Alvarez de Palma. 
24.—Llegó el obispo de Cartagena D. Josef 
Ximtnez. 
Se empieza asentir el hambre: el candeal se 
ha vendido hoy á 3 S 6 $ la barcilla. 
to, parte de los que habían huido á Vtllanova 
de Sitjas, y llegando allí los franceses el día si-
guiente, las gentes se daban tanta prisa para em-
barcarse, que murieron muchos ahogados. Causa 
compasión el ver tantas desgracias y miserias. No 
se sabe aun el detalle porque se miente mucho, 
y nada se saca en limpio, sino lo que se ve. 
Los franceses se apoderaron de esta plaza sin 
capitulación y ejercieron algun rigor con el pai-
sanaje. 
AGOSTO 
Cada día llega gente desparramada dc Cata-
luña, esta isla ha mudado enteramente de as-
pecto. Las calles están llenas dc gentes, el mue-
lle poblado de barcos de toda especie, se han 
puesto de nuevo muchas y muy ricas tiendas, 
tenemos el cuño de moneda en la casa que fué 
Estudio General, fundición de cañones en la 
Lonja etc ; todos los víveres se han puesto carí-
simos etc., etc. 
Dia 27.—Se celebró un sumptuoso funeral 
en Santo Domingo por los que murieron en et 
sitio de Tarragona Predicó un Presbítero ca-
talán. 
Id.—Se empezó el cordón de sanidad á causa 
de las fiebres amarillas que reinan en Cartagena. 
28.—Se dice que hemos vuelto á perder á 
Figueras, y se verificó. 
SETIEMBRE 
Continua el contagio en Cartagena. Vienen 
emigrados. 
Los franceses se acercan á Valencia. 
OCTUBRE 
Día ;.—Ha sido expuesto á la vergüenza pú-
blica un catalán, sobre un burro y soga al cuello 
por ladrón de alhajas de la parroquia! de Santa 
Cruz. 
En los días... y. . . hubo una desecha tem-
pestad en el mar; se estropearon muchos barcos, 
vararon otros, y causó pérdidas incalculables. Se 
expuso por la tarde en el mirador la Santa Vera 
Cruz, y se conjuró la tempestad, y por la noche 
se expuso en el altar mayor de la Santa Iglesia el 
Copón donde está el Santísimo Sacramento. 
NOVIEMBRE 
Día }.— Á cosa de la ocho de la noche murió 
mi hermano el Dr. Juan Barberi Pbro. y Rector 
de CaWiá, de edad de 55 años. Fué nombrado 
Domero de la la Santa Iglesia en 27 de Marzo 
1783 . Rector dc Calvià en 180} y electo Canó-
nigo Magistral con paridad dc votos en 14 de 
Ayer por la noche mataron á un oficial del 
4 . 0 Provisional en un desafio. 
Llegó el General de la Merced e! Rmo. Padre 
Fr. Domingo Fabregat, valenciano. 
29.—Llegó el General ó Vicario General de 
San Francisco de Asis el Rmo. P. Fr. Miguel de 
Azevedo. 
FEBRERO 
Llegó por este tiempo el Obispo de Tortosa 
D. Fr. Antonio Josef Salinas Religioso Obser-
vante, se hospedó en Sto. Domingo, y ahora 
vive en casa del Sr. Dean D. Josef Montes. 
MARZO 
Día 12.—Partió el 2 . 0 Batallón de los Mili-
cianos (llamado 2 . 0 de Mallorca desde que se 
hizo tropa viva). Fué dia de llanto, pues los más 
dexaban muger, hijos etc. Fueron á parar en 
Alicante, y el 15 ó el 16 partieron á reunirse 
con el Exercito de Murcia. 
La carestía de trigo continua, sin más alivio 
que algunos Griegos, que Dios embia de tanto 
en quanto. Hay noticia cierta que en algunas 
villas se han muerto personas de hambre; pero 
en la capital cada dia se relina el luso, y la cor-
rupción de costumbres. No se ven sino fondas 
magnificas, dulce y golosias, gracias á los fo-
rasteros; y por otra parte bandadas de mendigos 
que embisten á todo el mundo. 
ABRIL 
No he notado nada. Este mes, no me acuer-
do el día, vino el Comandador Marques de Cu-
pigni (no fué en este mes sino á principios de 
Marzo) sea como fuera se llama D. Antonio Ma-
let, y según el tono con que ha hablado á la 
Junta Gubernativa Provincial nos dará algo que 
sentir. 
MAYO 
Hay grande apuro de dinero en las tesore-
rías, por haber tanto sueldo que pagar, tanta 
tropa que mantener, tantos ramos à que aten-
der, sin venir un quarto. 
Día 14.—Presencié el más sensible expectá-
culo para un corazón religioso, y fué el destrozo 
de las Reliquias de la Catedral de Valencia, para 
el cuño de moneda, en cumplimiento de la apli-
cación que ha hecho e! Consejo de Regencia 
(según se dice) de esta plata para los Exércitos 
de Murcia. Entre otras preciosísimas hatajas se 
ha destruido la famosa Custodia, parte de plata, 
y parte de oro, que tendría de alto unos 16 pal-
mos, obra mosaica, y muy interesante para co-
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nocer el adelantamiento y gusto de aquellos 
tiempos. Después se siguió la estatua ó busto de 
Sto. Thomàs de Villanueva, á cuyo pié estaba 
la cabeza del Santo, aquella cabeza que tantas 
veces habia inspirado la ilustración del Espíritu 
Santo, y donde se formaban aquellos conceptos 
que tenemos escritos en sus eloquentes sermo-
nes. El Comisionado me pareció un militar irre-
ligioso, y que el Señor por sus altos juicios no 
castigó, como lo habia practicado en otro tiempo 
con Oza, de que se habla en el Libro de los 
Reyes. No pude aguantar mas, y me salí de la 
Aula Capitular, donde estaban en depósito dichas 
reliquias. Me dijo el Dr. D. Jerónimo Thomas, 
Custos de la Sacristía, hombre verídico, que to-
mando dicho comisionado cierta Reliquia, pre-
guntó por su nombre, y la dijeron eran las Es-
pinas de Nuestro Señor Jesucristo; pues Vds. se 
quedaran con las espinas. 
16.—Empezamos á trasladar los libros de la 
Biblioteca de la Universidad al Convento de San 
Francisco, para establecer en dicha Universidad 
un Colegio de Artillería, quitando este único, ó 
casi único recurso á los aficionados á la litera-
tura que habia en esta isla. Es voz pública que 
esta criminal condescendencia ha sido de parte 
de los frailes catedráticos. Me informaré; pues 
esta barbarie merece que se note ad loiigtim para 
memoria de los venideros. 
Id.—Por la tarde llegó el general Wittingam 
de Cádiz, con unos siete ú ochocientos reclutas. 
23.—Intimó el Sr. Gobernador de esta plaza 
á los religiosos Agustinos de que estuviesen 
prontos para desocupar el convento que debía 
servir para alojamiento de tropas; los que tuvie-
sen casa se retirasen á ella, y los que podrían se 
acomodasen en su convento de Felanitx. 
28.—Día del Corpus celebró la Misa Ponti-
fical, é hizo la procesión el Obispo de Tortosa. 
29.—Los religiosos del Socorro salieron de 
su convento para acomodarse en casas particu-
lares; después les han dejado algunas piezas en 
que se han acomodado muchos. 
30.—Día de San Fernando, al tiempo del 
Te-'Deum estaba apostada la tropa en diferentes 
parajes de la ciudad y murallas, é hizo diferentes 
salvas. Todo es militar en esta isla. 
JAIME L. GAI.AU. 
36 
vari que li ha fet ab cinch figuras de talla y pinta-
des; y mes 20 florins per un drap d' altar, tot lo 
qual aquest se'n vol dur a Valencia.—28 novem-
bre 1427. 
Sit ómnibus notum quod ego Gabriel Moger, 
pictor et civis Majoricarum, gratis et scienter, 
confíteor et recognosco vobis discreto fratre 
Bernardo de Hulivis heremita, regenti capellam 
Orphanorum, extra muros civitatis Majoricarum 
constructa, presenti, quod satisfecistis michi in-
tegriter et complete ad omnem meam volunta-
tem, et hoc ïnter diversas vices seu solutiones, 
ín ómnibus illis quinquaginta florenis monete 
Majoricarum, pro quibus seu quorum pretio ego 
operatus fui pro vobis ac depinxi coloribus et 
ómnibus alüs necessariís pèrfid quinqué ymagi-
nes in modum sculpture factas et per me vobis 
traditas, unam videlicet Jhu. Xpi. crucifixi, aliam 
vero beate Marie Virginis tenentis dictam yma-
ginem Jhu. Xpi. in suo gremio, et alia beati 
Johannis apostoli, aliam vero beate Marie Mag-
dalene, et reliquam cujusdam heremite existen-
tis genibus flexis; et omnes ipse ymagines exis-
tunt súper quodam bastimento facto et depincto 
ad modum rupis. Quas quidem ymagines vos 
dictus frater Bcrnardus fieri íecistis, ut est dic-
tum, ex eo quía illas vultis deferre apud civita-
tem Valentie, seu alibi quo voluerítis pro vestro 
libito voluntatis, tamquam vestras proprias et 
de vestris propriis pecuniis lactis. Et ex alia parte 
satisfecistis michi integriter et complete in óm-
nibus illis viginti florenis dicte monete pro qui-
bus seu quorum pretio ego vendidi vobis quen-
dam pannum altaris tele nigre de Paris, depic-
tum per me operibus auri et folratum tela lívida, 
quem vos etiam emistis pro defïerendo illum 
ubique vobis placuerit tamquam vestrum pro-
prium et de vestris propriis pecuniis emptum. 
Unde renuntiando exceptione dictarum pecunie 
quantitatum per me ex causis predictis non ha-
bitis et non receptis, et rei modo predicto sic non 
geste, et doli, facio vobis pactum validum et 
sollempnem de ulterius non petendo. Actum est 
hoc in civitate Majoricarum, die veneris xxviij. 
mensis novembris anno a nativítate Domini mil-
lessímo CCCC 8 xxvij. Sigggnum mei Gabrielis 
Moger predicti qui hec laudo et firmo. 
Testes inde sunt: Anthonius Ribes payerius 
et Johannes Dalmasü cirurgicus, cives Majori-
carvm. 
A r x . P r o t o c o l s . G a b r i e l A b e y i r no t . 
N O T E S Y D O C U M E N T S 
PER UNA LLISTA D 'ARTISTES MALLORQUINS 
DELS SIGLES XIV Y XV 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
VIII 
GABRIEL MAGER, pitilor, convé ab moss. Pere de 
Sant Juan, en pintar les imatges y bancal d' un re-
taule que aquell ha fel fer per la capella dita dels 
Sants JÓbattí, de la iglesia de Sant Francescb.—i 
novembre 1426. 
Die jovis sexta mensis novembris anno a na-
tivítate Domini M°. CCCC° xxvj. 
Ego Petrus de Sancto Johanne domicellus, 
baccalariusque in decretis, confíteor et recog-
nosco vobisGabrieli Moger, píctori Majoricarum, 
presenti, quod conveni me vobiscum pro infras-
cripto retrotabulo depingendo in hunc modum, 
videlicet, quod vos ipse Gabriel depingatis quod-
dam retrotabulum, quod jam fuit vobis traditum 
ligneum et operatum ad opus cujusdam capeile 
constructe intus ccclesiam sancti Erancisci civi-
tatis Majoricarum, vocate dels Sants Johans; 
quod quidem retrotabulum est quatuor tabula-
rum et unius bancalis, in quibus tabulis depin-
gantur per vos quatuor y magines magne, videli-
cet Sancti Johannis Babtiste, Sancti Johannis 
evangelíste, Sánete Caterine ct Sancti Georgií, 
et ín bancal! habeatis depingerequatuor ystortas, 
una videlicet pro qualibet dictarum ymaginum, 
et ín medio ipsius bancalis ymaginem pietatis. 
Ego vero promitto vobis solvere pro ipso retro-
tabulo depingendo quínquaginta libras regalium 
Majoricarum mínutorum, videlicet viginti quin-
qué libras de pi escati et rcsiduas triginta libras 
perfecto ipso retrotabulo, omni dilationc et ex-
ceptione remotis. Et sub refectione etc. súper 
quibus etc. obligando inde omnia bona mea ha-
bita etc. Ad hec ego dictus Gabriel Moger, pre-
seas, promitto dictum retrotabulum per modum 
predictum depingere bono auro et coloribus, 
hinc ad festum Pentecostes proxíme s u b . . . . etc. 
Testes: Venerabiüs Bartholomeus Fusterü et 
Johannes Fusterü cives Majoricarum. 
A n c . P r o t o c o l s . G i b , A b o y a r n o t . 
IX 
GABRIEL MOGER, pintor, regoneix haver rebut 
de Jra 'Bernat de Oliues, kermità, encarregat de la 
Capella dels Horjens, yo florins, per preu d' un cal-
MIQUEL DE ALCANYÍS, pintor, nadiu del regne 
de Valencia y ciutadà de Mallorca, ven al curador 
del fill y hereu de LLUCH BORRASSÀ, pintor mort a 
Sóller, uti crèdit qne té contra els Jurats de dita 
vila per raó d' un retaule que havia pintat en 
aquella parroquia.—4 mars 1434. 
Sit ómnibus notum quod ego Michael Dal-
canyis, pictor, oriundus regni Valensie, nunc 
vero civis Majoricarum', gratis et scienter confí-
teor et in veritate recognosco vobis Raymundo 
Arbona, habitatori parrochie de Sóller, presenti, 
curatori bonorum et filii heredis Luche Bo-
rrassà pictoris, in dicta villa de Sóller deffuncti, 
quod dedistis et solvístis michi de borns dicte 
curatíonis quadraginta unam libras septem so-
lidos et acto denarios regalium Majoricarum 
minutorum, seu pro eis tradidistis michi diver-
sas raupas et bona mobilia ad dictam quantita-
tem Ínter nos extimata, et illas michi tradidistis 
in solutum prorrata illius quantitatis in qua ju-
rati dicte parrochie Sullaris michi tenebantur 
pro pretio cujusdam retrotabuli per me depicti 
pro ecclesia dicte parrochie. Unde renunciando 
exceptioni pecunie seu dictorum bonorum a vo-
bis non habitorum et non receptorum et dolí, 
fació vobis bonum finem de dictis quadraginta 
una libris septem solidis et octo denariis, ac 
etiam presentem apocha de soluto. Et quia ante 
et post dicte quantitatis solutionem fuit actum 
et conventum ínter me et vos curatorio nomine 
predicto ut vobis facerem sessionem infrascrip-
tam, id circo gratis et scienter, sine tamen evic-
tione et bonorum meorum obligatione, dono et 
cedo vobis eodem nomine omnia loca et jura 
mea, omnesque voces, vices, rationes et accio-
nes, reales et personales, útiles mixtas et directas 
reique persecutorias, et alias quascumque michi 
dicto nomine pertinentes et pertinere debentes 
ac competentia adversus et contra prefatos jura-
tos dicte parrochie Sullaris occassione dictarum 
quadraginta unius líbrarum septem solidorum et 
octo denariorum per ipsos michi predicta ra-
tione debitorum. Quibus juribus etc. 
Actum est hoc in civitate Majoricarum die jovis 
quarta mensis martii anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo tricessimo quarto. 
Siglígnum mei Michaelis Delcanyis predicti, qui 
hec laudo et firmo, 
*7 
Testes inde sunt: Jacobus Bertrandi et An-
thonius Geraldi habitatores ville Inche et Tho-
mas Palegri scriptor Majoricarum. 
A n t . d e P r o t o c o l s . G a b r i e l A b e y a r n o t . 
XI 
GABRIEL MOGER, pintor, contracta ab los obrers 
de la Confraria de la Santísima Verge de la vila 
de Campos la construcció d' un retaule, en lo qual 
ha de pintar tres imatges.—23 juriol 1438. 
Die xxiij. mensis julii anno predicto M° C C C C 
xxx viij. 
Ego Gabriel Moger pictor, civis Majorica-
rum, gratis promitto vobis Juliano Ballester mi-
jori dierum, Johanni Ballester et Romeo Avalla, 
habitatoribus parrochie de Campos, operariis 
confratrie capelle Beate Marie in ecclesia de 
Campos constructe, quod hinc ad festum pasche 
Domini proxime, ego faciam et operabo vobis 
unum retrotabulum pro dicta capella, secundum 
tenorem capitulorum que secuntur;—Primera-
ment en Gabriel Moger pintor promet fer hun 
retaula per la esgleya de la parrochia de Cam-
pos, lo qual sia de tres taules, e ha haver dotse 
palms dampla e quinse dalt, fet e obrat de fust 
dalber o de poll, obrat de talla segons la mos-
tra per asso feta.—ítem que en la taula del mig 
sia pintada la Verge María e son ñll Jhus., en 
laltra taula Sant Anthoni de Vianes, en Ultra 
taula Sant Miquel; e en lo bancal ço que los Ju-
rats volran.—ítem que lo dit retaula sia barrat 
de fusta vermella axi com se pertany.—ítem que 
los camps sien daurats de aur fi de florí de Fio* 
rença, e axi matex la obra de talla, c les ymages 
obradesde bones e fines colors segons pertanyerà 
a la obra de la Verge María, e la ymage vestida 
de bon e fin assur, e altres ymages les quals hi 
hauran, e totes les diademes picades e clara-
voyes.—Pro quo quidem retrotabulo et ómni-
bus in eo necessariís teneamini michi solvere 
octuaginta libras regalium Majoricarum minuto-
rum, quas michi solvere habeatis videlicet dc 
presenti triginta libras, quas confíteor et recognos-
co habuisse, et cum dictum retrotabulum fuerit 
perfectum fuste anguixatum et deboxatum en-
causti et mes de obolermini (sic) teneamini sol-
vere viginti quinqué libras pro emendo aurum, et 
totum residuum cum dictum opus fuerit perfec-
tum. Sub pena omnium missionum etc. super 
quibus credatur etc. Pedagio V. %• etc, Obligan-
do nomine depqsiti etc. Renuncians libelli obla-
tioni etc. spatio quadrimestri etc. graciis regiis 
etc. bonis privilegiaos etc. foroque etc. Ad hec 
nos Juliatius Ballester major díerum, Johannís 
Ballester et Romeus Avalla, habitatores dicte 
parrochie, operarii, acceptantesque in nos dictum 
retrotabulum, promittimus omnia attendere etc. 
sub pena omnium missionum etc. super quibus 
credatur etc. Pedagio V. $• etc. Obligamus bone 
dicte confratrie et propia etc. Renunciantes no-
varum constitutionum etc. et largo et foro etc. 
Testes: discretus P. Stefani, rector de Cam-
pos et P, Bastard de Robines. 
Dampnatum fuit predictum instrumentum 
de volúntate Gahrietis Abellar notarü, procu-
ratoris domine Anthonine uxoris Gabrielis Mo-
ger quondam cum instrumento facto in posse 
discreti Johannis Parets notarü, die videlicet 
quarta mensis decembris anno M ° CCCC 0 xxx 
vüij, confitentis' habuisse per manus Anthonii 
Mas parrochie de Campos triginta libras ad 
jcompiementum precii dicti retrotabuli, presen-
tibus Thoma Gual et P. Martorelli not. 
A r x . tte P r o t . A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l no tar i s , 
x i i -
Agustina, viuda den NICOLAU MARSOLL pin-
tor, elegeix procurador seu general en Johan de Vi-
llalba notari.—17 juriol 1447. 
Die decima séptima mensis julii anno pre-
dicto (M° CCCC 0 xxxx séptimo). 
Ego Augustina, uxor Nicholay Mersoll pin-
toris, civis Majoricarum quondam, gratis, fació 
procuratorem meum certum etc. vos discretum 
johannem Villalba notarium Majoricarum, licet 
absentem, videlicet ad instandum et requiren-
dum orrmes et quascumque qüestiones meas, 
tam in agendo quam deffendendo, et tam motas 
quam movendas; et pro hiis in juditio compa-
rendum etc. libellis offerendum etc. lites con-
testandum etc. de facto ponendum etc. sacra-
mentum calupnie prestandum etc. sententias au-
dtendum etc. apellandum etc requirendum etc. 
protestandum etc. emparas faciendum etc. et 
generaliter etc, Promittens etc 
Testes: Petrus Galmes sutor et Petrus Litra 
scríptor Majoricarum 
A r a , de P r o t . A n t o n i C a t a n y y P e r e Martore l l 
c o o o o t a r i j , 
XIII 
Conveni de MARTI CREIX, picapedrer, ab los 
prohomens de la Confraria dels tixadors de lli, per 
la construcció de una capella de la Mare de Deu de 
VEsperança en la iglesia del SanI Esperit.—9 ja-
tier 14J1. 
Die nona mensis januarü anno a nativitate 
Domini M" CCCC" L primo. 
In Dei nomine et ejus gratia amen. Ego 
Martinus Creix ¡apiscida, civis Majoricarum, gra-
tis promitto vobis Bartholomeo Pareta, Ber-
nardo Mulct, Jacabo Romaguera, Anthonio As-
bert, Johanni Aulet, Melchiori Jover, Gabrieli 
Palou et Gabrieli Salva, textoribus lini et pro-
ceribus confratrie dicti officii, construere et 
hedificare quandam capellam in ecclesia Sancti 
Spiritus civitatis Majoricarum, in altari Reate 
Marie dc la Sperança, sub capitulis et concordia 
infrascriptis, notario infrascripto tradita, que est 
tenoris sequentis: Jims, sia en nos e en nostres 
obres. Molt honorables senyors: Fet lo fona-
ment dc la dita capella, lo qual vosaltres deyts 
que ha a fer lo pare ministre del orde del Sant 
Spcrit, yo Martí Creix vos profer de procehir 
!a capella daqji amunt dc pedra picada, pedra 
de Rafelbeg dc maya prima; profer dc pendre 
tos drets que la capella ha; yo don ti setze 
palms de cana den t rada e trenta palms de cana 
dc cara de terra fins alt a la clau. ítem vos pro-
fer de fer les represes deis archs de pedre de 
aquesta que yo obre lo portal de Sent Nieholau, 
la qual es pedre fort. Profer vos de fer vos les 
represes de fullatges. ítem vos profer de fer la 
clau de tal pedre com les represes, e ferhi lo 
senyal de la vostra bandera o lo senyal que vo-
saltres volreu ferhi; encara mes fullatges entorn 
de la clau. ítem vos profer de darvos la capella 
fort e sunya e durable tant com obra de esglé-
sia puga durar; a vostre pler sia dc mostrarla a 
quants picapedres vos vullau, perqué si errades 
si troben jo so prest a tornarhi, E a vosaltres 
yous deman axi com ya hauria parlat ab los 
senyors de sobreposats c ab alguns senyors de 
promens; sab Deu que dc aquesta capella yo 
merexia cent setanta liures, empero aquexos 
senyors me han preguat que yo que la fes per 
cent sinquanta liures; se us d¡r que noy ha 
aguany, empero pus a\i es yo laus atorch per 
les cent cinquanta liures malorquinas, e fer meu 
les pagues axi com vosaltres conexerets. Pro-
fer vos de darvos la capella bella c acabada per 
tot lo mes de juliol, e si Deus hi dona bon temps 
en la mar, per raho de la pedra, pora esser que 
en aquest be poch temps de dar laus acabada 
per tot lo mes de abril, si vosaltres me teniu 
los diners apparellats Prech a Deus per salut 
que sia ab vosaltres e ab nos amen, Qjii p ro-
missit omnia attendere perficere et complere ut 
predicitur et continetur, sub pena otrmium mis-
sionum etc. super quibus credatur etc. obligans 
nomine depositi et bona etc. Renuncians libelli 
oblationi etc. spacio quadrimestri etc. gratiis 
regiis etc. bonis privilegiatis etc. foroque etc. 
Fidejusores pro dicto Martino Creix Anthonius 
Sala fusterius et Johannes Creix lapiscida cives 
Majoricarum, qui promisserunt etc. obligando 
nomine depositi etc. renunciando legi et nove 
coustitutionis etc.—Et nos Bartholomeus Pare-
ta, Bernardus Mulet, Jacobus Romaguera, An-
thonius Asbert, Johannes Aulet, Melchior Jo-
ver, Gabriel Palou et Gabriel Salva, proceres 
dicte confratrie, presentis, gratis, promittimus 
omnia attendere solvere et complere qui per 
nos attendenda snnt et complenda, sub pena 
omnium missionum etc. super quibus credatur 
etc. Renunciando novarum constitutionum etc. 
et, ex pacto, libelli oblationi etc. spacio quadri-
mestri etc. gratiis regiis etc. bonis privilegiatis 
etc. foroque etc. 
Testes: honorabilis Johannes Berard legum 
doctor et discretus Bartholomeus Saguer pres-
biter Majoricarum. 
A r x . d e P r o t . A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l n o t a r i s , 
XIV 1 
Poders atorgats a Antoni Gil, de Mabó, per 
PERE ASQÜER, pintor, natural de Valencia, per* 
contraure matrimoni, ab nom d' ell ab la dona 
Margarida, viuda de Jaume Gonyalons, de la dita 
vila de Mahó.—20 abrtl 1454. 
Die vicessima mensis aprilis anno a nativí-
tate Domini M ' C C C O L » quarto. 
Ego Petrus Asquer pintor, oriundus civita-
tis Valentie, gratis facio constituo et ordino pro-
curatorem meum certum etc. vos Anthonium 
Gil sartorem, habitatorem ville de Mahone in-
sule Minoricarum, consanguineum meum, licet 
absentem, videlicet ad contrahendum pro me 
et nomine meo matrimonium per verba de pre-
senti cum domina Margarita, uxore Jacobi Guo-
nyalons habitatoris parrochie de Mahone 'quon-
dam, dansque sibi corpus meum in legitimum 
virum, recipiensque suum pro me in legitiman) 
uxorem per verba de presenti, nec non sibi con-
fitendum habuisse et recepisse dotem suam, ct 
ctiam ipsam dotem promittendum restituí eidem 
domine Margante in omni casu et eventu dotis 
restituende, et alia faciendum que in contractu 
sponsalicii sunt fieri assueta, cum ómnibus clau-
sulis inde necessariis et oportunis. Promittens 
habere ratum etc. obligo bona etc. 
Testes: Franciscus Guarrigue burgensis de 
Ciutadella et Franciscus Asquella de Minorica, 
Arx. d e P r o t o c , A n t . C a t a n y y P . M a r t o r e l l c o n -
n o t a r i s . 
XV 
Notes d' un llibre de memòries de moss. Antoni 
Busquets, rector de la capella de Santa Ana del 
palau real, referents a la construcció del retaule y 
de la tmatge y reixats de la capella de Sta. Pra~ 
xedis, y a les canlitats pagades per tal motiu a 
mestre JOAN PONT ferrer, a RAFEL MOGER pintor 
ya mestre UGUET BARXA ymaginayre. (') 
En lo libre de Santa Práxedis ha dos alba-
rans engrunats, lo j . den Johan Pont alias Aloy, 
ferrer valencia, com atorga haver rebut de mi 
Antoni de Busquets nou liures e vuyt sous per 
deurar e pintar lo retxat de Sta. Práxedis, e fa 
testimoni com pagui an Antoni de Veri per dos 
cambis, lo primer de x « x § e laltre de xv tt, 
son xxv <fi x $ mallorquines, per comprar en 
Valencia M.CC, panys dor partit e vermelló e 
altres colós per pintar lo retxat; e la letra del dit 
cambi scrita en Valencia, dressada a miav i j de 
juny any M.cccc.lxüij, e acceptada per mi a xj. 
del dit, E altre albarà engrunat e cusir en la 
xxxxviüj. carta del dit libre, com yo he pagada 
de una part cent e deu liures an en Gabriel Ga-
rriga ferrer per dit retxat; e quínsc liures per la 
gàbia de ferro ab portes e forrella dins la ymage 
de Sta. Práxedis; e trente sinch sous per dos ca-
nelobres levadadissos al costat del retaule; e 
quinse sous per dues barres de ferro bon posen 
locos sant sobre lo altar de Sta. Práxedis; lo 
qual albarà ha escrit lo senyor en Johan Temó-
la notari de la procurado reyal, de ma propia 
sua a xxviiij. de juliol any M.ccc.lxiiij. 
(1) A q u e s t d o c u m e n t e s t a v a ja o u b l i c a t a 1' * A l -
m a n a q u e d e l a s I s las B a l e a r e s » d e C a n G u a s p , c o r r e s -
p o n e n t a 1' a n y [ 8 9 % e l r e p r o d u e s c h a q u í p e r q u é v a g t 
i b e l s a l t r e s y n o ' s q u t t e i b a r r i a ; . 
3o 
Suma major e general de totes les dates fetes 
per mi dit Busquets après que fuy tornat de Nàpols 
e de Saragossa, per fer lo retaula e retxat, segons 
apar en dit libre en quatre sumes o albarans es-
crits en cartes xxxxviij fins en xxxxviiij doscen-
tes norante liures sis sous. cclxxxx 16 vj £ 
Empero aplicant les distes ex i j . 16 vi¡ § son 
per tot cccc.ij 16 xiij 9 
E levades lxv. it xviiij $ iiij de tota la rebu-
da, resta que yo so cobrador trecentes trente sis 
liures tretse sous e vuyt, ultra les despeses per mi 
fetes per anar en Nàpols, e a Saragossa, per te-
rra, a cavall, ab j . fadri, e tornat en Malorques, 
en vij mesos . cobrador cccxxxvj 16 xiij § vj 
X V I 
Obres de compliment afagides al retaule de iti 
capella del Aagelde la Seu, concordades pels Jurats 
ab mestre JAUME BASSO fuster, y ab PERE T E -
RRENCHS ( ' ) y ALONSO DE SEDANO, pintors.—}o 
octubre 14SS. 
Die xxx mensis octobns (anno a nativitate 
Domini MCCCClxxxvüj} 
Los die e any dessus dits los Magnifichs Ju-
rats se concordaren ab mestre Jacme Basso fus-
ter de Mallorca que fassa dues taules al retaula 
de la capella del Àngel, ço es una a cada part, 
ab ses banquetes, seguint la obra del dit retaula, 
e ab la obra de talla que sera necessari, e la 
qual obra de lenyam hage a fer a tota coneguda 
y arbitre de mestre Pere Terrenchs, e acabar 
aquella a tots obs, ab sos pilarets, polceres y tot 
lo que sera necessari, y axi de lenyam com de 
clauo. E los Magnificbs Jurats prometen li donar 
per tota la dita obra setze Irs. Per totes les 
quals (coses) tenir e servar etc. los dits Magni-
fichs Jurats obligaren los bens de la universitat, 
y lo dit Basso sos bens y persona, etc. Largo 
modo. 
Mes avant se concordaren los dits Magni-
fichs Jurats ab los honorables mestre Pere T e -
rrenchs y mestre Alonso de Sedano pintor, ço es 
(1) V. e n a q u e s t BoLLBTi, totu Vi , p á g . J4; , la 
f r a n q u e s a d e p r e v e r e c o n c e d i d a per l o s J u r a t s a d i t 
P. T e r r e n c h s c o m a n o v e l l p o b l a d o r ; y t o m V I H , p a g i n a 
380, el c o n t r a c t e ab [os Jnrats de M a n a c o r per la c o n s -
t r u c e t í d e l r e t a u l e d e l a l tar m a j i r d e di ta parroqu ia , 
p u b l i c a t per D . M. R o t g e r Pre , 
ítem en dit libre a xxxxviij cartes ha j . albaca 
de cent liures que ha serte lo senyor en Kafel 
Moger pintor, com en diverses pagues ti doni 
dites c. ®, escrit de ma sua a xx. de juliol any 
H.CCCC.lxV. * 
ítem v. albarans, lo primer de v 16, scrit de 
ma de moss. Johan Rodon preverá a xxviiij de 
noembre 1458, e v 16 x $ per albarà fet per en 
Johan Orell de Porreres a xij de janer 1459, tots 
per mestre Uguet Barxe esmeginayre per terla 
ymage e retaula de fusta per Sta, Práxedis; e dos 
albarans scrits per en Nicolau Uguet son fill, lo 
j. de v. tt, e altre de vij. 16, a xxj. de janer 
M .cccclx. ; e altre albarà scrit per moss. Antoni 
Sala preverá per x. liures a compliment de 
xxxij 16 e deu sous que dit mestre Uguet ha re-
budes de mi dit Busquets per dit retaula a xviíj. 
de juliol any M .cccclx. 
Assi apparen totes les rebudes e dates en 
dues sumes de la obra de la capella nova de 
Sta. Práxedis, acabada, ab laltar de pedre ab v. 
pilas, e paymentada de rejoles pintades, e pin-
tada la clau e les armes e empreses del rey Al-
fonso, ço es lo siti perillos e j . libre e bolich de 
cordes: 
Suma general de totes les rebudes contingu-
des en xiij. sumes, en cartes de una fins en x. en 
lo .libre de la administració de las obres de 
S u . Práxedis, trecentes vint e dues liures setse 
sous cccxxij 16 xvj § 
Suma de totes les dates contingudes en xxij 
postes o sumes de xj . cartes fins en xiij. qua-
trecentes trente sínch liures deu sous e vuyt 
diners ccccxxxv 16 x £ viij 
De que fui cobrador cent e dotse liures set 
sous exij 16 vij $ 
Suma major e general de totes les rebudes 
fetes per mi dit Busquets après que fuy tornat 
de Nàpols e Saragossa de Aragó, hon lo Senyor 
rey don Johan proveí que de les jugadisses e 
jurar de Deu fos yo pagat de les exij, 16 vij. que 
era stat cobrador e fos fet retaula e retxat, c 
dues lanties que contínuament cremassen en 
dita cápela, dada en Saragossa a xxvj. de setem-
bre any M.cccc.lviij, de les quals rebi segons 
appar en dit libre en xiij sumes, de cartes xxvj 
fins en x x x v . , xexauta sinch liures denou sous e 
quatre diners Ixv. ffi xviiij § tiij 
que los dits mestres son tenguts pintar les dites 
dues taules y banchals, pilareis y obra de talla, 
al olí empero y no al tempre; en la una de les 
quals, ço es a la de la part dreta pintaran Sant 
Sebastià assagetat y en lo banchal faran les isto-
ríes de dit Sant quels aparra, y en laltra taula 
pintaran Santa Prexedis y en lo banchal les ísto-
ries de dita sancta; e tot al olí com dit es, e la 
deuradura que han afer faran de bon or, e feta 
tota dita pintura e mes en aquella tota la despe-
sa necessària axi de treballs com de colors be e 
degudament. 
A r i . d e l R e g n e — - E x t r a o r d i n a r i d e l s J u r a t s i n y s 
1487 a 89, fol 84 v.* 
E . AGUILÓ. 
I N V E N T A R I 
DE LA HERETAT DEN BERENGUER VIDA 
( C m T I S l l C I l ' I ) 
* ítem unum bassinum planum in pariete pen-
dentem. 
ítem tres cátedras Romanie. 
ítem unum scannum parvum operis Flan-
driarum. 
Itemunam tabulam cum snis pedibus lon-
ítem unam tabulam rotundam parvam. 
ítem unum arquibanchum trium thecarum, 
cum uno strigol et unum frenum fractum et 
aliquas scuteljas terre. 
ítem unum arquibanchum sex techarum te-
nendi victuatia etaliqua ferramenta anticha. 
ítem duas stormias veteres. 
ítem unum storinum in pariete scacatum. 
ítem duas gabias virgarum parvas. 
[tem inveni in domo de la despensa unam 
taceam stagni. 
Ítem unum arquibanchum vetus. 
ítem duos librellos pinsendi. 
ítem duos cedassos ceríci. 
ítem duas portes. 
ítem duos paunos pinsendi. 
ítem duos panerios virgar.m. 
ítem duas sanallias palme. 
ítem unam calastonum cum sua roua. 
ítem inveni in camera Juxta scalam hospici! 
antedicti, unum lectum postium encaxatam, cum 
palea. 
ítem unum scannum ante lectum. 
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ítem unum par linteaminum brini. 
ítem unum matalafium viridum. 
ítem unum traversen'um. 
ítem unum cohopertorium de bord quasi vi-
ridum et croceum. 
ítem unum cofrum operis Barchinone antí-
chum, virmitium, et intus eum quinqué mapas 
de cotono listatas. 
Ítem quatuor manutergia valde longa. 
Ilem unum manutergium lístatum etiam Ion-
gum. 
ítem unam tovalliolam stupe-
Item unum alíud cofrum cum aliquibus fras-
q u i s . 
ítem unam techam magnam et intus eam 
aliquos papiros. 
ítem unum librum de in papiro. 
ítem unum librum vocatum Ftos sanctorum. 
ítem unum capellum soliscorey. 
ttem tres ventalls plume pahonis. 
ítem unum par linteaminum oldanorum. 
ttem unum auricularem sine cohoperta. 
ítem duo trocía torticium cere. 
ítem unam techam fractam ad modum ar-
marii factam, et intus eam unum cohopertorium 
barratum de sérico vetus lividum et croceum. 
ítem unum farcietum xamallotí vetus nígrí, 
valoris parvi. 
ítem unum capillar virmilium. 
ítem aliquos trocíos de pell vayre parvi va-
loris. 
ítem unam cohopertam auricularis. 
ítem unam tovalliolam albam. 
ítem unam gramassiam de xamelloto lívi-
da m de sindone croceo folratam. 
ítem unum supertunicale virmilium. 
ítem unum samarro domine virmilium. 
ítem unum serboix virmilium. 
ítem mirallum. 
ítem aliquas vestes mei dicti Bercngarü par-
vi valoris. 
ítem quasdam femorales, 
í tem duos vels cotoni veteres. 
ítem inveni in coquina dicti hospicii quos-
dam fogonis ferri de Cobliura. 
ítem caldaronum. 
ítem unum ster (aster) ferri. 
ítem aliud ster parvtfm ferri. 
ítem duo verua férrea longa. 
ítem duos asts ferri. 
ítem unum ast ferri parvum. 
ítem unam tayam. 
Ítem unam sartaginem cum sua giradora. 
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Item gramassiam de pebret folratam des in -
done listato parvi valoris. 
Item unam gramassiam de sanguincya folra-
tam de roigs vaires. 
Item unum supertunicale panni burelli fol-
ratam cirogrillorum. 
Item unam polandam panni de tanat folra-
tam agninarum. 
Item unam polandam de burello folratam de 
blanquet. 
Item unam jacham de xamcilot lividi coloris. 
Item unum supertunicale vermiliutn folra-
tum de anyines. 
Item unam gramassiam de tanat folratam de 
roigs vaires et supertunicale dicti panni folra-
tum de blanquet. 
Item unum farcietum defustani. 
Item unum capucium xamelloti ginjolat. 
Item aliud capacium x a m e l l o t i nigrum. 
Item unum capucium de scatlatina, 
Item unum capucium viridum. 
Item aliud lividum. 
Item aliud vermiliutn, 
Item inveni in alio coffre raupas domine se-
quentes: Et primo unum supertunicale de pam-
polat vetus. 
Item unum briallum cerici. 
Item unum corporale cerici. 
Item unum ctamídem et supertunicale de 
scarlatina et pelle de vaire in clámide. 
Item unum alium clamidem de scarlatina 
sine pelle et supertunicale dicti panni. 
Item unum clamidem de xamellot coloris de 
fetge cum pelle vairorum veteri. W-
Item unum clamidem panni florentini tanat 
cum pelle vairorum. 
Item unum clamidem panni de sanguínea flo-
rentini cum pelle vairorum et supertunicale 
dicti panni. 
Item unum clamidem panni viridi de floren-
tino cum pelle de dossos vairorum, 
Item quoddam supertunicale de saurea vetus. 
Quas r es superius nominatas dicta domina asse-
ntit esse suas proprias vigore legati per dictum 
patrem meum eidem in suo ultimo testamento 
facti. 
Item unum par cofrorum operis pisarum 
parvorum et modici valoris et intus eos aliquas 
vestes et fraschas infantum. 
(Stguirà). 
\ M. O i í u d o ï . 
Estampa o i F ï l i í Gvasp 
Item aliam sartagmem parvi valoris. 
Item unum cossi cum suo scanno. 
Item unam concham eris sine anceïs. 
Item unum bassinum rotundum. 
Item unam calderiam. 
Item unum venim sive ast magnum. 
Item unim alfibiam viridam. 
Item unum lauacap ferri, 
ítem ollas copri satis magnas. 
Item unam ollam cupri mediocrem. 
Item unam ollam cupri parvam. 
Item unum morterium cupri cum sua manu. 
Item unum partidor, 
ítem quosdam trípodes. 
Item duos mor te ríos lapídeos, 
ítem aliquas ollas terre et cassolas terre. 
Item quosdam fogonos ferri. 
•Item duos ramarollos eris. 
Item quatuos lumaneria. 
Item unum ast. 
Item inveni in camera dicti hospici! unum 
lectum postium cum sua marfica. 
Item duo matatafia vermilia. 
Item un par lir.teaminum brini. 
Item unum traverseríum fluxelli. 
Item unum cohopertorium de bort, 
Item unum auriculare. 
ítem quasdam cortinas viridas circumcirca 
lectum et supra lectum. 
Item unum arquibanchum ante lectum, et 
intus eum unam corrigia m corey nigrí cum pla-
tonís argenti ct cum una daga. 
ítem duas stormias vacuas cordouani de -
pictas cerici croceí cum signo dicti deffuncti, 
Item duos paneiios parvos. 
Item unum par coffrorum operis pïssarum 
pulcrum cum signo dicti deffuncti et de U m -
bert, cum eorum cohopertis viridis, in altero 
quorum inveni vestes patris mei qiiondam. Et 
primo unam gramassiam de xamelloto gingolat 
folratam desindone croceo. 
Item unam gramassiam de grana cum alis 
folratis de roigs vaires vermiliam. 
Item unam gramassiam scarlatine tolsatam 
de roigs vaires. 
Item quoddam supertumicale dicti panni tol-
ratum de anyines * 
Item unam gramassiam viridam panni de 
Mallines folratam de sindone listats, et supertu-
nicfle dicti panni folrata (sic) agninarum, 
Item unam gramassiam lividam cum alis fol-
ratis agninarum nigrarum-
